















interlocución  con  Washington  fundamentalmente.  En  esta  oportunidad  Cristina 













de  la responsabilidad  iraní en  las causas que  lo  involucrarían con  los atentados de  los 
noventas, con el anuncio del  inicio de conversaciones que más allá de  los deseos de 
Buenos Aires, Teherán dejó bien en clara su posición de no estar involucrados en ellos.  
Esto  resulta  interesante  ya que esta  jugada de  la  administración  kirchnerista podría 
hacer perder la eficacia que la cuestión tenia de establecer un linkage con la agenda de 
lucha contra el terrorismo. Si bien  el tema de vinculación con Washington en referen‐


























defensa de nuestras sociedades…  frente a  las economías de  los países desarrollados, 
que han sido en definitiva las causantes de la crisis que hoy estamos viviendo y que se 
intenta transferir.” 
















nitaria  (MIAH).  La Delegación Oficial de nuestro país  fue presidida por el Embajador 
Gabriel Fuks, Presidente de la Comisión Cascos Blancos, quién también ofició de Presi‐
dente Pro Tempore de la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres 
Socionaturales,  la  Defensa  Civil,  la  Protección  Civil  y  la  Asistencia  Humanitaria  del 
MERCOSUR (REHU). Este proceso de Reuniones Regionales surgió en el año 2008 como 







dina,  CDEMA  subregión  Caribeña,  CEPREDENAC  subregión  Centroamericana  y  REHU 









Formales para  la Gestión de  la Asistencia Humanitaria,  la  instalación de una Sala de 
Situación Regional, y dispositivos para el Manejo de Suministros en casos de Desastre. 
Asimismo,  ante  la  emergencia  que  afectó  a  la  República  del  Paraguay  como  conse‐










































































cooperativo  aunque  sin  llegar  a  ser  confrontacionista  en materia  de  revisión  de  las 
cuentas  internas producto del artículo  IV. En este período  se destaca  la  renuncia de 
Nicolás Eyzaguirre a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.   
En este sentido, las variables observadas en este período son las siguientes: las diver‐




la  asistencia  técnica  acordada  con  el  INDEC  de  revisión  estadística,  que  se  sostiene 
permitirá  avanzar en  la  revisión del  artículo  IV,  condición necesaria para permitir  la 
reestructuración de la deuda con el Club de París.  
Asimismo,  se  destacan  las  tensiones  de  la  relación  con  el  gobierno  norteamericano 
producto del no cumplimiento por parte de Argentina de los fallos del Ciadi en los ca‐
sos de las empresas norteamericanas Adurix y Blue Ridge por $300 millones, así como 























En materia de política  interna,  la  restricción  arbitraria de  las  importaciones,  generó 
una denuncia conjunta por parte de 40 países ante la Organización Mundial de Comer‐
cio  y  causó  crecientes  conflictos  bilaterales  así  como  trabas  en  algunas  cadenas  de 
producción por falta de  insumos  importados, con sus  lógicas consecuencias negativas 
sobre  los niveles de actividad. La  intervención en el mercado de cambios propició el 
surgimiento del segmente informal.  
La  intervención en  la economía siguió con  la reforma del BCRA por  la cual se permite 
pagar deuda con reservas, se abandona como objetivo único de la autoridad monetaria 
la estabilidad de precios  y  se  le  confiere  la potestad de  regular el  crédito mediante 
acciones directas y la anulación de la concesión a Repsol YPF como contrapartida de un 
déficit energético. Es de destacar  la   pérdida del superávit fiscal consolidado y  la cre‐
ciente inflación (no menor al 25% en 2012) y tipo de cambio atrasado; sumados a pari‐
tarias que exigen aumentos del orden del 20/25%. 























































que  impone a  las empresas que  importan productos al país  la obligación de exportar 
por un monto similar.  
Como  en  las  dos  reuniones  anteriores,  las  delegaciones  no  sólo  denunciaron  entre 
otros puntos  las  licencias no automáticas,  la obligación de sus exportadores de com‐











las  importaciones de  la mayoría de  los países denunciantes, "mientras  las exportacio‐
nes argentinas se incrementaron en un porcentaje muy inferior". La Argentina insistió, 























tuvo  la  chance de negociar  con dos empresas norteamericanas que  reclamaban por 

































Igualmente, Estados Unidos  instó a mediados de  junio   que Argentina  levante "inme‐
diatamente" un régimen de licencias de importación y otras restricciones que han irri‐
tado a exportadores de otros países. 




La Cancillería  argentina  ratificó  en  julio  sus  reclamos  contra  la  "persistencia"  de  las 









de demora de  los Estados Unidos para  la autorización de  las  importaciones de carne 
bovina  fresca, enfriada y congelada argentina de  la zona  libre de aftosa con vacuna‐
ción, así como por la negativa a reconocer a la Patagonia como zona libre de aftosa sin 
vacunación". 
Funcionarios  y  legisladores  norteamericanos  advirtieron  en  agosto,  durante  una  au‐
diencia del comité bajo el  título "Haciendo Negocios con América Latina: Tendencias 
Positivas, Serios Retos",  sobre el  "clima de negocios" en  la Argentina y  sugirieron  la 
posibilidad  de  incrementar  su  presión  a  través  del  Fondo  Monetario  internacional 
































nuncia ante  la Organización Mundial del Comercio (OMC) por  las prácticas que, en  la 
materia, aplica el gobierno de Argentina. 






En  respuesta,  la  Cancillería  argentina  informó  que  presentará  una  denuncia  ante  la 









Con esta nueva disputa,  la Argentina acumula  seis procesos ante  la OMC, dos como 































































Repsol y el  fondo de  inversión Texas Yale Capital Corp. Le  solicitaron al gobierno de 
Argentina que haga una oferta económica  firme por el 51% de YPF expropiado a  la 
empresa española según  la  ley aprobada. Además,  los demandantes exigen una com‐
pensación económica no especificada por el desplome de  las acciones de Repsol y de 




















de ex  técnicos del  Instituto Nacional de Estadística y Censos  (Indec), economistas de 
consultoras privadas y periodistas que escriben sobre la inflación fue también materia 
de debate, pero no en la Argentina sino en Estados Unidos. 

















Dejando un poco de  lado  la cuestión económica, se conoció en este semestre, el  in‐
forme antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este documento 
anual,  analiza  el  escenario  de  tráfico  de  estupefacientes  en  cada  país,  con  especial 
atención en aquellos que cuentan con la colaboración de Washington, y es entregado 
en el mes marzo de cada año, por el presidente de ese país al Congreso. 












Uno de  los puntos positivos  tratados en  la evaluación norteamericana,  tuvo que ver 
con  la decisión de armar el  llamado Escudo Norte contra  las drogas, pero se advirtió 
que sólo fue colocado uno de los siete radares que deben dar allí cobertura contra las 
avionetas narcos. 










Allí  la presidente Cristina Fernández de Kirchner,  intentó enarbolar  la bandera en de‐
fensa de  la cuestión Malvinas, pero el tema en  la cumbre se vio opacado por  la cues‐
tión cubana. Quizás,  la mandataria argentina,  intentó utilizar el artilugio de  las  islas, 
para desviar el tema en razón de las denuncias efectuadas por un grupo de países, que 























mal  momento.  Por  las  conductas  proteccionistas  que  está  adoptando  la  Argentina, 
Estados Unidos ha dejado la diplomacia de lado y simplemente aplica sanciones.” 
A propósito de  la nacionalización de YPF, el Departamento de Estado, a  través de su 
vocero, Mark Toner,  señaló que Washington  se  sumaba a  las voces del gobierno de 
España y de la Unión Europea (UE), en la convicción de que el paso dado por la gestión 










La embestida contra  la Argentina, continuó con  la  iniciativa del  senador  republicano 
del país del norte, Richard Lugar, quien impulsó un proyecto de Ley para suspender a la 
Argentina del G‐20. Este plan de separar a  la Argentina del G‐20, viene creciendo en 







































rio de Legal y Técnica, Carlos Zannini y  la secretaria de Comercio  Internacional de  la 




Por otro  lado, se  intentó promover el fin de  los proteccionismos y  las barreras paraa‐
rancelarias vinculadas con inspecciones fitosanitarias o protección ambiental. Así tam‐
bién, en la agenda oficial argentina figuraron la seguridad alimentaria y la menor vola‐
tilidad de  los precios de  las  commodities. Planteó, además  la Presidente  Fernández, 
duras quejas contra el Fondo Monetario  Internacional (FMI), como también  instaló el 
tema Malvinas, reclamo que realizó días antes de la Cumbre del G‐20, en Nueva York, 
con motivo de  la reunión del Comité de Descolonización de  la ONU. Asimismo,  la Ar‐
gentina celebró dos reuniones bilaterales, una con el premier francés, François Hollan‐
de, y la otra, con el presidente ruso, Vladimir Putin.  
Por  otro  lado  y  continuando  con  nuestra  cronología,  el  gobierno  estadounidense,  a 
través de su Secretaria de Estado, H. Clinton, difundió el informe anual en materia de 














incluyendo maltrato  a algunos prisioneros, el arresto  y detención arbitrarios.  Se en‐







to de este año, menciona que  la Argentina  limitó su cooperación tras el  incidente del 
avión militar demorado en Ezeiza, en febrero de ese año. Concretamente, el Capítulo 
II, se refiere a la cooperación de ambos países en el trabajo conjunto de posibles ame‐
nazas  terroristas, primordialmente en  la supervisión de  las  fronteras norte y noreste 







77187, perteneciente a  la  fuerza aérea de Estados Unidos, tal como  lo señalamos en 
informes anteriores  realizados por este Centro de Reflexión en Política  Internacional 
(CeRPI).  










En el  semestre que nos compete analizar, el bloque  tuvo una  labor muy  importante 

















nal de  incertidumbre económica, política y social. Desde  los  inicios de  la crisis que se 
extiende hoy por los países centrales sin perspectivas de solución, se ha acentuado la 
importancia  de  profundizar  un  proceso  de  integración  latinoamericana  que  otorgue 
mayor autonomía y poder de negociación al bloque regional. Sin duda, hay un amplio 
margen para extender este proceso. Por ello, sumándose al avanzado proceso de  in‐






Derechos Humanos,  Julio Alak;  y  de  Seguridad, Nilda Garré,  bajo  la  Presidencia  Pro 
Témpore de  la Argentina del MERCOSUR,  inauguraron en el Palacio San Martín  la Se‐
gunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Socia‐
les del MERCOSUR, con la presencia además de altas autoridades de los Estados Parte 




apéndice  de  la  agenda  del  MERCOSUR  sino  que  son  prácticamente  el  corazón  del 
MERCOSUR, y esto no es casualidad sino que se debe a  los factores políticos que do‐
minan  la  escena  en  nuestra  región,  por  la  exigencia  de  nuestros  pueblos  para  que 




Timerman  aprovechó  la oportunidad para  agradecer nuevamente el  apoyo unánime 
por  la Cuestión Malvinas durante  la Asamblea General de  la OEA. Al  respecto,  la Se‐
gunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Socia‐
les del MERCOSUR incluyó un párrafo especial de apoyo al reclamo argentino.  


























COSUR, así como de  las  reuniones preparatorias, que  tuvieron  lugar en  la ciudad de 
Mendoza, entre el 25 y 29 de junio de 2012.  
El día 29 de  junio en  la ciudad de Mendoza se realizó el  intercambio de  información 
ente los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, sobre las diversas temáticas 
a tratar en el encuentro. Entre ellas se destacan: 





















territorio,  así  como  su  conservación  y  aprovechamiento  sustentable.  Las  consultas 
podrán  tener  lugar  en  el  Foro  de  Consulta  y  Concertación  Política  del  MERCOSUR; 
órgano que podrá, cuando la naturaleza y el alcance de los temas lo sugieran, elevarlos 
a la consideración de los Ministros de Relaciones Exteriores en ocasión de las sesiones 




















riales regionales, nacionales y  locales para  la  intervención y restitución de derechos a 
los niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil, en base a protoco‐
los diseñados a tal fin; 6. Difundir y estimular buenas prácticas destinadas a la preven‐
ción  y  erradicación del  trabajo  infantil;  7. Promover  la  articulación  entre  gobiernos, 







DENTE LUIZ  INÁCIO LULA DA SILVA: Considerando su  invalorable aporte a  la  integra‐
ción regional y su permanente compromiso con los valores esenciales que subyacen al 
MERCOSUR, como son la defensa de la democracia, del orden constitucional, del esta‐
do de derecho y del respeto  irrestricto de  los derechos humanos y  libertades  funda‐
mentales; valorando, en igual sentido, el rol desempeñado en la profundización de los 
lazos históricos, políticos y  culturales entre  los pueblos de  la  región y  su  liderazgo y 
vocación de servicio en pos de la integración de la América Latina y Caribe en su con‐










por  la  incertidumbre e  inseguridad generada por  la actual situación económica mun‐
dial resultante de la crisis con epicentro en las economías desarrolladas. En tal sentido, 







particularmente  del  sector  agrícola,  salvaguardando  la  previsibilidad del  sistema  co‐
mercial multilateral. 
F)  ACCIONES  PUNTUALES  EN  EL  ÁMBITO  ARANCELARIO  POR  RAZONES DE DES‐



















H)  Aprobación de  las Directrices de  la POLÍTICA DE COOPERACIÓN  INTERNACIO‐
NAL DEL MERCOSUR.  Las  directrices  de  la  política  de  cooperación  internacional  del 
MERCOSUR establecen orientaciones actualizadas para la negociación y la ejecución de 
acuerdos y proyectos de cooperación, traducidas en principios, objetivos y modalida‐








I)  FONDO  PARA  LA  CONVERGENCIA  ESTRUCTURAL  DEL  MERCOSUR  PROYECTO 






















miso  Democrático,  la  plena  vigencia  de  las  instituciones  democráticas  es  condición 
esencial para el desarrollo del proceso de integración; 2.  Subrayando que toda ruptura 




forme  los  tratados  fundacionales del MERCOSUR,  la  suspensión apareja  la  limitación 
en  la participación en  los órganos, así como  la perdida de  los derechos de voto y de 
veto; 5. Que tal suspensión no disminuye el compromiso con el bienestar y el desarro‐
llo del Paraguay ni debe producir perjuicio alguno al pueblo paraguayo. Se decide: a) 
Suspender  a  la  República  del  Paraguay  del  derecho  a  participar  en  los  órganos  del 








su  compromiso  con el MERCOSUR,  resaltando que  sus objetivos deben orientarse  a 







las  partes  de  avanzar  hacia  una  integración más  profunda  y  solidaria,  basada  en  la 
complementación  productiva,  reconociendo  las  diferentes  estructuras  económicas  y 
con la voluntad necesaria para permitir su conclusión en el menor plazo posible; ratifi‐
caron  la necesidad de  impulsar  iniciativas y acciones que trasciendan el eje comercial 


















cano;  celebraron  la  presencia  del  representante  del  Sistema  de  la  Integración  Cen‐
troamericana (SICA), en el marco del interés recíproco por consolidar y profundizar los 
vínculos existentes entre ambas regiones. Destacaron, en ese sentido,  la  intención de 



















ías del bloque,  sostener  la demanda  interna, contribuir a  la generación de empleo y 
proteger  a  los más  vulnerables,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  nacionales; 
destacaron el rol activo que  los países en desarrollo han tenido en años recientes co‐
mo principales impulsores de la demanda agregada global mediante el aumento de sus 
importaciones. En ese  sentido, manifestaron  su  compromiso de  continuar  aplicando 
























tales como cambio climático, agua y  residuos; destacaron  la  relevancia de  la  realiza‐
ción de  la Conferencia Rio + 20, en  la cual fue adoptada  la Declaración “El futuro que 







Justicia  de  la  RADDHH;  fortalecer  la  cooperación  para  la  prevención  del  genocidio; 
memoria y preservación de sitios históricos, así como alentar a la universalización de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapa‐









Adicional al Acuerdo de Recife”,  con el objetivo de  facilitar  la  libre  circulación en el 
MERCOSUR y agilizar  los tiempos en  frontera mediante el establecimiento de nuevas 
modalidades  de  control  migratorio  simultáneo  y  por  reconocimiento  reciproco  de 
competencias; g) Políticas Sectoriales y Regionales:  tomaron nota de  los  importantes 











unánime de  los presidentes de  la Argentina, Brasil y Uruguay durante  la Cumbre de 
Mendoza.  Luego de una  reunión de Dilma Rouseff, Cristina Fernández de Kirchner y 
José Mujica, donde escucharon las posiciones de sus cancilleres y los asesores jurídicos 









Venezuela cumple estrictamente con  los tratados del Mercosur y  las  legislaciones na‐
cionales de los países partes. La resolución aprobando el ingreso fue consensuada en‐
tre  los cancilleres de  las tres países y  los asesores  jurídicos y aprobada por  los presi‐















Aquí  lo que se  intentó fue continuar con el esquema  inaugurado en ocasión de  la mi‐
sión  comercial  realizada a  Luanda, Angola, durante  los días 5 y 6 de marzo. En este 
nuevo encuentro, participaron 580 empresarios argentinos y  se  realizaron alrededor 
de 2.500 reuniones con cerca de 400 contrapartes brasileñas. Esta misión constituye la 






exportaciones  de Argentina,  buscando  fortalecer  los  lazos  comerciales  con  nuestros 
principales  socios,  incrementando  y  diversificando  nuestras  exportaciones  y  promo‐
viendo  la construcción de un comercio bilateral más equilibrado. El objetivo principal 




ra, Trabajo y Bancos Centrales,  con el  fin de articular posiciones para  la Cumbre de 
Líderes del G20 que se realizó los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, México.  
Se sabe que nuestro país y Brasil mantienen visiones y posiciones comunes en múlti‐
ples  foros multilaterales,  especialmente  en  el G20.  En  este marco,  ambas  naciones 














de Examen de Políticas Comerciales de  la OMC el 18 de  julio, Argentina  junto a otros 

































de  Israel a vivir en paz  junto a sus vecinos, dentro de  fronteras seguras e  internacio‐
nalmente reconocidas. Con ese objetivo, nuestro país ha apoyado siempre las iniciati‐






























artículo 9  inc. B) de  la Ley 18381” y a  la cual Argentina no había tenido acceso hasta 
ese momento.  
A partir de estos hechos, Timerman  instruyó a  la delegación Argentina ante  la Comi‐
sión Administradora del Río de La Plata (CARP) a excluir a la empresa Boskalis‐Riovía de 
toda nueva participación para  la profundización y/o mantenimiento del Canal Martín 






















Sorpresivamente,  la delegación uruguaya  suspende  las  reuniones de marzo  y abril  y 
recién se presenta el 3 de mayo donde se le hace entrega de una versión muy avanza‐
da de  los pliegos del  llamando a  licitación que podrían anunciarse el día 30 de mayo. 
Inmediatamente, se inicia una campaña mediática en Uruguay que se centra en el Em‐
bajador Bustillo y en un supuesto intento de soborno. Días después, otro Embajador de 




nes  fueron  recogidas en el  informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay, negándose 
además el Gobierno uruguayo a cooperar con  la Argentina en  las dudas que plantea 
dicho Tribunal. 
Tiempo después, precisamente el día 30 de  julio del  corriente,  se  realizó el acto de 
apertura  de  las  ofertas  presentadas  para  el  concurso  de  precios  convocado  para  el 
mantenimiento del dragado, señalización y administración del Canal Martín García. En 










el  exhorto  de  la  Justicia  argentina,  recibido  en Uruguay  el  4  de  julio,  solicitando  la 
comparecencia del Embajador Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa 
que  lo  involucraron en supuestos  intentos de  la empresa uruguaya Riovía de corrom‐
per el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión. 
A su vez, Argentina hizo propicia la ocasión para solicitar nuevamente que la República 
Oriental del Uruguay suspenda  la  inmunidad diplomática del Embajador Bustillo en  la 
causa  por  la  importación  indebida  de  automóviles  extranjeros.  Cabe  señalar  que  el 
embajador Bustillo es el único diplomático  involucrado en esta causa cuyo país no ha 







































En cuanto a  las relaciones entre Argentina y Paraguay, durante  los  inicios del período 
en cuestión las mismas se sucedieron en un clima de cordialidad y cooperación, tal fue 
así que hacia mediados del mes de abril y ante la emergencia que afectó a la República 































demarie  Boehmecke,  se  pudo  ubicar  el  cráneo  en  el Hospital  La  Charité,  en  Berlín, 
donde se encontraba expuesto. 
No obstante, hacia finales del mes de junio, el clima apaciguado de las relaciones con 








tintos partidos políticos  locales  y  autoridades  legislativas, de quienes no obtuvieron 
respuestas favorables respecto de  las garantías procesales y democráticas solicitadas, 
puesto que  los cancilleres reafirmaron la necesidad del pleno respeto de las clausulas 



























constituye un obstáculo  inaceptable para  la  continuidad del proceso de  integración, 















un acuerdo de cooperación para reforzar  la  integración de  las Fuerzas Armadas entre 
ambos países. El acuerdo implica, además, el trabajo conjunto en las áreas de ciencia y 

































miento del Tratado de Maipú, en particular  lo concerniente a  la  integración física y  la 
conectividad entre ambos países. 
En materia comercial,  los cancilleres ratificaron  lo expresado en  la Declaración Presi‐
dencial adoptada el 16 de marzo, cuando  los Presidentes resaltaron el nivel histórico 
que alcanzó el intercambio comercial en el año 2011 y reafirmaron su compromiso de 
extremar  los esfuerzos para posibilitar el normal desarrollo de  los  flujos comerciales, 
basado en  la  importancia que  le asignan a  la relación económico‐comercial de ambos 
países.  
Asimismo, el Presidente de la República de Chile hizo propicia la ocasión para reiterar 
























Buenos Aires entre  los  años 2007  y 2011, oportunidad en  la que presidió el Bloque 
Encuentro Popular y Social; entre 1997 y 2004 fue el Secretario General de  la Asocia‐
ción del Personal Aeronáutico (APA) y Secretario de Acción Social de la Central de Tra‐

























Comisión Mixta,  el  Embajador  del  Perú  en  la  República Argentina, D. Nicolás  Lynch 
Gamero. 







ciones conjuntas. Destacó  la fortaleza de  la Cooperación Sur‐Sur, que se funda en  los 
valores de solidaridad, horizontalidad, reciprocidad y beneficio mutuo. Por su parte, la 


















Peruana de Cooperación  Internacional  (APCI)  y  la Dirección General de Cooperación 
Internacional (DGCIN) de la Cancillería argentina. 






realizaron  diversos  homenajes  a  escritores  argentinos  y  se  promocionaron  nuestra 
literatura junto con la diversidad de paisajes culturales de nuestro país. 
Entre  los  invitados  que  formaron  parte  de  la  delegación  argentina  se  encontraban: 




















Los Ministros de Relaciones Exteriores  intercambiaron  ideas en torno a  la profundiza‐
ción y dinamización de las relaciones económicas, comerciales y productivas entre am‐
bos  países.  En  ese  sentido,  acordaron  la  instalación  de  la  Subcomisión  de  Asuntos 
Económicos y Financieros y del Mecanismo Permanente de Promoción Comercial,  In‐
versiones y Turismo como espacios de diálogo para promover, evaluar y estimular los 
flujos  comerciales  y  como mecanismos  para  explorar  nuevas  formas  de  interacción 
económico‐comercial. 
Los Cancilleres destacaron el alto nivel alcanzado en  la  inserción de  las comunidades 























raron  el  compromiso  para  producir  nuevos  radioisótopos  con  la  instalación  de  tres 
celdas calientes en el Centro Nuclear del Perú y una planta de gestión de residuos.  
En el ámbito regional, el Canciller Héctor Timerman manifestó el apoyo del Gobierno 
argentino  al  trabajo del Perú en  la Presidencia Pro  Tempore de UNASUR. Asimismo 
ambos Cancilleres  reiteraron  su preocupación  y  compromiso para evitar  la  interrup‐
ción del orden democrático en dicho ámbito.  
Ambos Cancilleres reconocieron  la  importancia del proceso de  integración regional y, 
en ese sentido acordaron impulsar la convergencia y complementación temática e ins‐
titucional de  los distintos mecanismos regionales, en especial  la CAN y el MERCOSUR, 









mos derechos de soberanía de  la República Argentina sobre  las  Islas Malvinas, Geor‐
gias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, 

















s, Colombia,  la VI Cumbre de  Jefas y  Jefes de Estado y de Gobierno de  las Américas, 
que  contó  con  la  participación  de  la  Presidenta  de  la  Nación  Argentina,  Cristina 
Fernández de Kirchner.  
El 13 de abril, previo a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Canciller 
argentino, Héctor  Timerman, participó de  la  reunión de  trabajo de  los Ministros de 
Relaciones Exteriores, donde se ultimaron detalles de  los documentos que  luego sus‐
cribirían  los Mandatarios. El viernes por  la mañana,  los Cancilleres recibieron  las con‐
























1.  Los Cancilleres  sostuvieron una  fructífera  reunión de  trabajo en  la que analizaron 
diferentes temas de la agenda bilateral, regional y global, constatando el alto nivel de 


























2012, oportunidad en  la que  se manifestó  la voluntad de  impulsar el comercio y  las 







7.  Instruyeron a  sus Cancillerías a  convocar a  la Primera Reunión de  la Comisión de 
Coordinación Política e  Integración para el primer cuatrimestre de 2013, en  la ciudad 











Con respecto a  las relaciones entre  la República del Ecuador y  la República Argentina 














de  inversión en ambas naciones. De este modo,  se  impulsa el desarrollo económico 
tanto de la República Argentina como de la República del Ecuador en el marco del pro‐
ceso de integración latinoamericana. 















obligación de cumplir con  la Convención de Viena  (1961) que establece  la  inviolabili‐
dad de las sedes diplomáticas. 
Centro América 
Las  relaciones entre  los países de Centroamérica y  la República Argentina durante el 
período comprendido entre los meses de Marzo a Septiembre del 2012, pueden resu‐
mirse en dos momentos de importancia. 































nología y valor agregado en  los que  la  industria argentina muestra  liderazgo regional, 
de modo de generar un  intercambio de productos y conocimientos  tecnológicos que 
beneficien  a  ambos  países,  profundizando  la  relación  bilateral  y  logrando  estrechar 
lazos como países hermanos.” 
En enero último, Timerman realizó una gira oficial que lo llevó a Panamá, Honduras, El 
Salvador,  Costa  Rica,  Nicaragua  y  Guatemala.  En  cada  país,  el  Canciller  argentino 

























































la máxima especialización de su oferta,  la  innovación y una  infatigable vocación exte‐
rior. 
La Feria adquiere importancia por su exitosa y pionera estructura sectorial, que divide 


















Europeos  en  apoyo  a  la  cooperación  descentralizada  Francia‐Argentina,  y  llevado  a 
cabo en el Palacio San Martín. 
 El evento  se centró en  la organización del  II Foro que  se  realizará en el mes de no‐
viembre de 2012 en la ciudad francesa de Biarritz y en los detalles finales de la III Con‐















desarrollo,  sino que  se  sustenta  en haber  encontrado  aspectos  sociales  y  culturales 
similares entre ambos gobiernos locales. 
 La reunión se desarrolló alrededor de los diferentes aspectos de la organización del II 
Foro  de Cooperación Descentralizada  Franco Argentino:  fecha,  agenda,  invitaciones, 
inscripción y  temas de  interés para abordar en el encuentro, entre  los cuales  se en‐
cuentran  presentes  los  siguientes:  agricultura  (agroalimentos),  ambiente,  desarrollo 
económico, polos de competitividad, clusters, formación profesional, parques natura‐
les regionales, desarrollo fronterizo y salud. 
 Asimismo  se  intercambiaron opiniones acerca de  la  III Convocatoria a Proyectos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos en apoyo a la cooperación descentraliza‐


















tratado  internacional  clave,  cuyo  impulso  y negociación  fueron  liderados por ambos 
países. 
 La Cancillería  francesa  y  la Embajada  argentina en  Francia organizaron un Coloquio 
Internacional,  con  la participación de  los principales expertos  internacionales a nivel 
mundial, en  la Universidad de París. El encuentro en París estuvo signado por reitera‐





en materia de derechos humanos, con el  fin de explorar  iniciativas de  interés común 
en  la materia y  fortalecer  la relación bilateral. Se decidió, entre otros proyectos, que 
las embajadas de Francia y la Argentina, en los países que aun no son parte de la Con‐








































niendo con  fuerza, y con  todos  los medios disponibles,  la posibilidad de concretar  la 
reapertura de las negociaciones entre los dos Estados”, la Argentina y el Reino Unido. 





 La carta de  los  legisladores  italianos refleja  la “voluntad de un grupo de parlamenta‐
rios que aún perteneciendo a diferentes partidos políticos comparten unánimemente 




















































cimiento de que no hacerlo debilita  la  institución garante de  la paz y  la  convivencia 
entre los pueblos. 
 Mientras tanto el 10 de  junio se celebró el “Día de  la Afirmación de  los Derechos ar‐









do con el objetivo de  la paz y seguridad  internacionales, el Gobierno de  la República 
Argentina reitera hoy su más firme disposición a reanudar a  la brevedad  las negocia‐
ciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las que nos exhorta la 




tención de asociarse  con  la empresa Rockhopper Exploration PLC para  llevar a  cabo 
ilegales  actividades  de  exploración  y  explotación  hidrocarburíferas  en  la  plataforma 
continental argentina, el Gobierno argentino  informó hoy por nota a Premier Oil PLC 




























 Finalmente,  la Argentina  recordó el mandato de  las Naciones Unidas que  insta a  las 





El  18  de  Agosto  la  República  Argentina  expresa  su  solidaridad  con  la  República  de 





















Ambas delegaciones analizaron  la fructífera relación bilateral,  la  importante coopera‐
ción  en  ciencia  y  tecnología  y  los  ricos  intercambios  culturales  y  educativos.  La  Re‐
pública Checa manifestó su agradecimiento a la República Argentina por el apoyo y la 
asistencia brindados para el desarrollo de sus programas de investigación científica en 











































la  X  Comisión  Intergubernamental  Argentino‐Rusa  para  la  Cooperación  Económico 
Comercial y Científico Tecnológica en el segundo semestre del año en curso. 






plomáticas entre ambas naciones y el 115° aniversario de  la  llegada de  los primeros 
inmigrantes  ucranianos  a  nuestro  país,  el  Canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  se 
reunió este mediodía en el Palacio  San Martín  con  su par ucraniano, el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Kostyantyn Gryshchenko. 
 Ambos  cancilleres  pasaron  revista  a  la  amplia  agenda  bilateral  y  a  la  rica  historia 
común que une a ambos pueblos, destacaron el excelente momento que atraviesan las 





temas espaciales, energéticos  y en materia  antártica. Además  se  comprometieron  a 








dinada por  la Argentina, que ejerce durante el  semestre en curso  la Presidencia Pro 
Témpore del bloque. 
 En el marco de dicho  encuentro  sesionaron diversos  grupos de  trabajo de  carácter 














































te europea  iniciar  las consultas en  la ciudad de Ginebra. La Argentina destacó en  su 
notificación a la Unión Europea que es un país que “cumple con las reglas y los proce‐

















las normas de  la OMC. Este cuestionamiento podría  interpretarse como una  línea de 
acción que procura estrechar  los márgenes de política económica  legítima de  los paí‐
ses emergentes, con el objetivo último de volcar en sus dinámicos mercados  internos 
los  excedentes  exportables  de  los  países  desarrollados,  actualmente  en  crisis  y  con 
políticas fiscales contractivas que limitan la demanda agregada global. 
























































países en desarrollo  como de  los menos adelantados. Estas medidas  se  suman a  las 
































































































De  acuerdo  a  lo  informado  por  la  Cancillería  de  nuestro  país,  la  comitiva  visitó, 
además, el Ministerio de Agricultura de Laos y emprendimientos agrícolas, donde se 





























































































Entre  los  temas  tratados  por  ambos  cancilleres  podemos  destacar  los  siguientes:  la 











la  Academia  de  Ciencias  diplomáticas  de Mozambique.  En  la  presentación,  ante  un 













En  seguimiento de  la política  anunciada  el pasado  15 de marzo  relacionada  con  las 













El encuentro, que  tuvo  lugar en  la  residencia del embajador argentino, contó con  la 
presencia de destacadas personalidades del ámbito diplomático, social y académico de 
Vietnam.  






integrante de  la Comisión de Asuntos Exteriores de  la Asamblea,  y presidente de  la 
Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam  (Unión of Friendship Organization), 
organización  madre  de  que  promueve  y  facilita  el  encuentro  de  las  organizaciones 
vietnamitas con las comunidades extranjeras. 
Timerman  subrayó  la  importancia de que personalidades  tan  relevantes  en  la  lucha 
contra el colonialismo y el imperialismo, hijos de un pueblo que simboliza estos valores 
en  la comunidad de naciones,  se hayan  sumado a  la causa pacífica que  la Argentina 
lleva adelante por Malvinas.  
El 24 de marzo, mediante un nuevo comunicado se describieron las nuevas acciones de 
la Cancillería  contra  la  exploración  y  explotación  de  hidrocarburifera  ilegal  británica 
llevada a cabo en la Plataforma Continental Argentina. La Cancillería se encuentra co‐
ordinando un grupo de trabajo integrando  por la Procuración General de Nación, Pro‐














sobre el cual se construye  la desnuclearización del Atlántico Sur. Hoy quiero  llamar  la 
atención  de  esta  Cumbre  sobre  recientes  episodios  de militarización  en  dicha  zona 
desnuclearizada, según los cuales una potencia extra regional envía un submarino nu‐
clear a una zona cuya soberanía es objeto de disputa reconocida por las Naciones Uni‐








Naciones Unidas que  instan al Reino Unido y  la Argentina a concluir pacíficamente  la 
situación colonial de la Cuestión Malvinas. 
El día 2 de Abril se cumplieron tres décadas del inicio del conflicto bélico en Malvinas. 




diálogo  para  resolver  la  soberanía….  Jamás  habrá  orden  internacional,  jamás  habrá 
































trar una salida diplomática al  justo reclamo de soberanía de Argentina sobre  las  Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con 
base en el principio de la integridad territorial”.  
Días posteriores Timerman disertó en el Parlamento  Italiano sobre  la Cuestión de  las 
Islas Malvinas. La presencia del canciller argentino cobra especial importancia por tra‐
tarse  de  la  primera  vez  que  un  parlamento  europeo  invita  a  una  alta  autoridad  de 
nuestro país a dialogar sobre dicho tema. 
El día 21 de abril, en la XIII Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro‐
llo, que tuvo  lugar en Doha, Qatar,  los 130 miembros del Grupo de  los 77 más China, 
aprueban una declaración sobre  las  Islas Malvinas. La argentina agradece  la muestra 












Durante  los  primeros  días  de  Mayo,  se  produce  un  fuerte  cruce  entre  el  Canciller 
Héctor Timerman  y el Ministro de Defensa de Estado Phillip Hammond, quien pidió 
que Argentina  retire el  spot con  la propaganda de un deportista que entrena en  las 














en  la plataforma continental argentina, el pasado 17 del corriente  funcionarios de  la 















lliam  Hague,  sobre  supuestos  contratiempos  diplomáticos,  el  Canciller  argentino, 













conflicto no  es una derrota diplomática  argentina. Por  el  contrario,  es  la más  cabal 

















Además  de  sus múltiples  objetivos,  trazados  por mandato  de  la  Presidenta  Cristina 
Fernández de Kirchner a través de dos decretos recientes (639 y 542), la Comisión Na‐









Carlos Martín Zini e  Isidoro Abel Rausch y, en representación de  los  familiares de  los 
familiares, fue designada Norma Gómez, hermana de un caído chaqueño. Además de 












operan  ilícitamente  en  la  plataforma  continental  argentina  que  han  sido  declaradas 
clandestinas, mediante resolución de la Secretaría de Energía y de acuerdo a la legisla‐
ción nacional vigente. 





















































































Una vez más, en esta ocasión, el Gobierno de  la República Argentina  reitera  su más 












Fernández  de  Kirchner  se  pronuncio  con  un  fuerte  discurso  defendiendo  ante  ese 
órgano el  reclamo argentino de  soberanía  sobre Malvinas y dijo haber  sentido  "ver‐
güenza ajena" al ver flamear la bandera colonial del archipiélago en la residencia oficial 
del Premier británico, renovó  el reclamo al Reino Unido para reanudar negociaciones 




derechos de  la República Argentina en  la disputa de soberanía relativa a  la “Cuestión 






























argentina, por  lo que  la República Argentina ha declarado clandestina a  la citada em‐
presa, e ilegales sus actividades desarrolladas en la plataforma continental argentina, e 






informen respecto de  las actividades  ilícitas que  llevan a cabo en  la plataforma conti‐
nental argentina, así como cuantifiquen  los  riesgos derivados de éstas. Asimismo,  se 
informó a  las citadas  instituciones bursátiles  la omisión y/o  información errónea brin‐
dada a los mercados por analistas financieros respecto de tales ilícitas actividades.  




tino  informa  a Premier Oil PLC que  le  serán  iniciados  las  correspondientes  acciones 




























de  los  caídos en el  conflicto de 1982 que  se encuentran enterrados en Malvinas en 
tumbas sin identificar. 
Durante el mes Agosto se establece un fuerte repudio a la profanación y destrozos en 
















do  con  irrumpir  en  la  embajada  del  Ecuador  en  Londres  violando  su  obligación  de 












Así como en  la antigüedad  los  templos dieron  refugio a  los perseguidos por  razones 







La actitud de Gran Bretaña negando  la  institución del asilo  y  la  inviolabilidad de  las 
sedes diplomáticas es un paso atrás en  la construcción de un mundo más civilizado y 
respetuoso de la igualdad de los pueblos más allá de su poderío económico y militar. 










Público  y el  acatamiento de  las Resoluciones de  las Naciones Unidas  también  así  lo 
disponen. La tenaz y continuada inaplicación de la normativa internacional a través de 
los años por parte del Reino Unido no  invalida el  llamado a negociar que hace  la co‐
munidad de naciones. Por el  contrario, demuestra  la  impunidad que  sigue dando el 
poder militar y nuclear. 
A su vez deja en claro que Gran Bretaña utiliza su poder de veto en el Consejo de Segu‐
ridad para desoír las resoluciones de la Asamblea General demostrando con su actitud 
la necesidad de reformar los métodos de trabajo y la conformación de dicho órgano. 
 
 
